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КАВИТАЦИОННАЯ ЭРОЗИЯ СВАРОЧНОЙ  
НАПЛАВКИ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ Е308L‑17 
В РАСТВОРЕ 3,5 % NaCl 
Наплавка электродом из стали E308L‑17 нанесена на углеродистую сталь 
AISI 1040 ручной дуговой сваркой для оценки стойкости кавитации в рас‑
творе 3,5 % NaCl. Поврежденную поверхность характеризовали после кави‑
тации путем сканирующего электронного микроскопа SEM.
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SOLUTION 
E308L‑17 stainless steel electrode was overlaid on AISI 1040 steel by arc welding 
to evaluate cavitation resistance in 3,5 % NaCl solution. After cavitation, the dam‑
aged surface was studied using scanning electronic microscope‑SEM.
Key words: cavitation erosion, surfacing, ultrasonic cavitation method, stainless 
steel, SEM micrographs.
К авитационная эрозия является одной из проблем, которые часто возникают в компонентах гидравлического оборудования [1].
Нержавеющие стали, такие как сталь 308L, являются наиболее часто 
используемыми материалами, которые обладают хорошей сваривае‑
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Секция 3. Поверхность материалов: свойства и современные методы обработки 
мостью и стойкостью к кавитации [2]. Наплавка электродом из стали 
E308L‑17 нанесена на подложку AISI 1040 в этом исследовании руч‑
ной дуговой сварки, ток 70 А и напряжение 25 В. Толщина наплавки 
составляла около 4 мм. Химический состав электрода (0,04C; 17,5Cr; 
7,92Ni; 0,86Si; 0,51Mn; 0,30Nb; 0,03P; 0,01S; основа Fe). Приготов‑
ление образцов проводилось согласно ASTM G32–10. Для оценки 
стойкости к кавитации образцов была разработана и реализована за‑
патентованная авторами методика на основе ультразвукового воздейст‑ 
вия [3].Принцип работы установки показан на рис. 1. 
Результаты испытаний для наплавленного материала, а также под‑
ложки, испытанной предварительно при тех же условиях [4], пока‑
заны на рис. 2. 
В течение ~90 мин наплавленный материал поглощает энергию 
без значительной потери массы и демонстрирует более высокую 
стойкость к кавитации, чем стали AISI 1040.SEM микрофотогра‑
фии поврежденнойповерхности показаны на рис. 3. Хорошо видны 
темные участки кавитационногоразрушения (рис. 3, а). Можно за‑
метить, что поверхность не полностью разрушилась, поэтому на по‑
верхности могут быть видны линии шлифования (рис. 3, б и 3, в). 
В заключение можно сказать, чтонаплавочный материал E308L‑17 
может эффективно использоваться против кавитационной эро‑
зии, поскольку кавитационная стойкость стали AISI 1040 увеличи‑ 
лась в 7 раз.
 
 
Рис. 1. Образец и принцип работы 
испытательной установки
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Рис. 3. SEM‑микрофотографии наплавленного материала после кавитации 
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